





    服務教育界獻身教育行政超過 42 年，於 4 月 16 
    日榮退。 




  3 月中旬，黃新發理事長高齡 96 歲的父親驟然病逝，他們兄弟姊妹七人將詳細記載照護病父 10 年生活細節的 21 本筆
記公佈，充分流露子女們的孝心，更打破久病無孝子的傳統觀念。黃理事長父親過世 2 天後，高齡 92 歲的母親身體不適住
院，他不忍一輩子勞累的母親晚年飽受病痛之苦，他說：「在 65 歲屆齡退休前或許還有升遷機會，但媽媽的健康不能等！」，





會常務理事，99 年起擔任校友總會第 3 屆理事長，並於 102 年 7 月連任第 4 屆理事長。黃理事長任內將校友總會人數提升








20140412 中時電子報 「為了照顧老母 黃新發提前退休」 
www.chinatimes.com/newspapers/20140412000441-260107  
  
20140327 客家電視台「照護病父 10 年 21 本筆記記錄點滴」 
http://web.pts.org.tw/hakka/news/detail.php?id=108515 
  





  於公職榮退茶會接受吳清山署長（右）頒贈服務獎章證書。  
  左為黃副署長夫人江寶琴校長。 
